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Résumé :
Ce mémoire est  une étude des différents  ouvrages et  auteurs ayant  écrit  sur les  Camisards entre 1702 et  2014 afin de comprendre  
l'évolution de l'historiographie des Camisards et l'implication des facteurs religieux et régionaux dans la procréation littéraire de cette  
historiographie. 
Descripteurs : 
Camisard – Historiographie – Mémoire – Légendes – Protestantisme -
Abstract :
This work is a study of the different publications between 1702 and 2014 concerning the Camisards in order to understand the evolution of  
the historiography of the Camisards and the implication of the religious and regionals factors in the literary procreation of that 
historigraphy 
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Le tableau suivant a pour objectif de recenser les principaux ouvrages traitant de manière exclusive ou partielle de la guerre  
des camisards. Sa construction est basée sur plusieurs sources. Nous nous sommes intéressés aux ouvrages les plus connus sur le  
sujet  et  avons  travaillé  sur  leurs  sources  et  leurs  bibliographies  afin  de  repérer  les  ouvrages  les  plus  souvent  utilisés  par  les  
historiens. Ce projet se place dans la continuité du tableau fournit par Philippe Joutard à la fin de la Légende des Camisards (1977) 
qui recensait les ouvrages traitant des camisards entre 1702 et 1976. Nous avons donc repris ce tableau en le prolongeant jusqu'en  
2014 et en ajoutant pour la période 1702-1976 d'autres ouvrages. Plus que les bibliographies, comme celle d'Henri Bosc à la fin de  
la Guerre des Cévennes (Presses du Languedoc, 1993), nous avons aussi utilisé les catalogues en lignes, principalement ceux de la  
Bibliothèque  Nationale  de  France  et  le  Catalogue  du  Centre  de  documentation  et  d'archives  du  Parc  national  des  Cévennes  à  
Génolhac à travers des recherches par notice d'autorité RAMEAU ou par mots clés à propos de la guerre des camisards. De plus,  
nous avons aussi relevé les différentes et nombreuses sources citées sur le site camisards.net tenu par des historiens professionnels  
et  amateurs  des  camisards.  Pour  finir  nous  avons  aussi  travaillé  sur   les  sites  de  vente  de  livres  pour  se  tenir  au  courant  des  
dernières sorties concernant les camisards. 
Nous avons fait le choix, quand cela était possible, de citer l'édition la plus ancienne de chaque ouvrage et de ne pas faire  
mention des rééditions, pour faciliter la lecture du tableau, si bien que chaque ouvrage n’apparaît qu'une fois dans ce dernier. Les  
informations que nous avons décidé de garder sont  : la date de l'édition la plus ancienne, le titre, l'auteur, son métier, sa confession,  
le nombre de page du livre, le lieu d'impression, l'imprimeur, le type d'ouvrage, son format et la part accordée au camisard dans  
l'ouvrage.  Le  manque  d'information  sur  l'auteur  ou  l'impossibilité  d'avoir  pu  consulter  l'ouvrage  fait  que  le  tableau  est  parfois  
incomplet, notamment sur la part accordé aux camisards dans l'ouvrage. Toutefois nous avons toujours essayé d'être le plus précis  
possible. 
Une distinction  a  aussi  été  faite  entre  les  ouvrages  traitant  exclusivement  des  camisards  et  ceux qui  évoque le  conflit  de  
manière succincte ou en arrière plan. Pour simplifier la lecture, les ouvrages dont la part accordée aux camisards est moindre ou  
partielles sont en bleu, tandis que ceux qui sont exclusivement dédiés aux camisards sont en blanc. 
Le  but  de  ce  tableau  n'est  pas  d'être  exhaustif,  mais  de  recenser  les  ouvrages  les  plus  importants  de  l'historiographie  
camisarde  par  les  avancées  qu'ils  entraînent   ou parfois  par  les  idées  qu'ils  font  perdurer.  Nous  avons ici  recenser  445 de ces  
ouvrages.  Nous pensons que cette  base est  assez solide  pour pouvoir  fournir  une étude scientifique  et  statistique  sur les  livres  
traitant des camisards, étude qui se concentre pour chaque siècle sur le profil des auteurs, les lieux d'impressions, l'importance de la  
confession  religieuse  dans  la  création  littéraire  propre  aux camisards,  mais  aussi  sur  l'évolution  des  types  d'ouvrages  qui  sont  
consacrés  aux  camisards,  du  livre  classique  à  la  pièce  de  théâtre,  à  l'opéra  ou  la  bande  dessinée.  Étude  qui  se  veut  ensuite  
comparative entre les siècles pour pouvoir dégager de grandes ruptures ou continuités dans l'historiographie camisarde. 
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Date Titre Auteur    Métier  
Titre
Confession Nombre 
de pages Lieu
Imprimeur 
Editeur
Type 
d'ouvrage
Format
Part 
accordée 
aux 
camisards 
dans 
l'ouvrage
1702 Lettres pastorale aux fidèles des Sevennes / / protestante 18 pages La Haye A Troyel Lettres in-16 100%
1703
Etat et description des Sevennes par rapport 
à ce qui s'y passe aujourd'hui (13 février 
1703)
/ / protestante 8 pages Londres / Ouvrage général in-12 100%
1703 Ode sur les troubles excitez par les 
fanatiques des Cévennes
Caumette / catholique 4 pages / / Ode in-4 100%
1703 Manifeste des habitans des Sévennes sur 
leur prise d'armes
/ / protestante 22 pages Berlin A.Dusarrat Manifeste in-4 100%
1703
Histoire du fanatisme renouvellé ou l'on 
raconte fidèlement les sacrilèges, les 
incendies et les meurtres commis dans les 
Cévennes et les chatîments qui en ont été 
faits
JB L'ouvreleul
Curé de 
Saint 
Germain de 
Calberte
catholique 154 pages Toulouse Nicolas Henault
Ouvrage 
général
in-12 100%
1703
La Necessité de donner un prompt et 
puissant secours aux Protestants des 
Cevennes ou l'on fait voir la justice, la gloire, 
l'avantage de cette entreprise et les moyens 
d'y réussir avec une courte description 
géographique et historique des Cévennes..
/ / protestante 16 pages Londres / Brochure in-4 100%
1703
Avis de Monsieur Rescoussier sur la relation 
qu'il a donné au public au sujet du massacre 
commis dans les Cevennes sur la personne 
de M. l'abbé du Chayla  
Monsieur 
Rescoussier
Chanoine protestante 46 pages Aix en Provence /
Ouvrage 
général
in-8 100%
1703 Lettre de M.. Pr fr aux religonnaires révoltez 
des Cevennes
/ / catholique 8 pages / / Lettres in-16 100%
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1703
Relation de la mort de l'abbé Langlade du 
Chayla et de plusieurs autres personnes qui 
ont été massacrées par les fanatiques des 
Cévennes du diocèse de Mende
Monsieur 
Rescossier
Chanoine catholique 79 pages Toulouse Veuve de J.J Boude Lettres in-12 100%
1704 Les Cévenois secourus ou l'Europe esclavé A.Boyer / protestante 95 pages Cologne Jacques le Sincère
Ouvrage 
général
in-12 100%
1704 Fanaticorum bellum civile in Gebennis ortum M. du Fay prêtre  catholique 24 pages Rouen JB Besongne
Ouvrage 
général
in-12 100%
1704
Réponse de M. Le Marquis de Guiscard à 
une lettre écrite par M. de Chamillart à 
Cavalier
Marquis de 
Guiscard
abbé catholique 8 pages Lausanne / Lettres in-4 100%
1705
Mémoire du marquis de Guiscard dans 
lesquels est contenu le récit des entreprises 
qu'il a faictes dans le royaume et hors du 
royaume de France pour le recouvrement de 
la liberté de la patrie
Marquis de 
Guiscard
abbé catholique 181 pages Delft Frederic Arnaud Mémoires in-12 100%
1705
Avis à tous les alliez, protestants et 
catholiques romains, princes et peuples, 
souverains et sujets sur le secours qu'on 
doit donner au soulevez des Cévennes
Jurieu pasteur protestante 34 pages / / Ouvrage général / 100%
1706 L'Obstination confondue ou suite du 
fanatisme renouvelé
JB L'ouvreleul prêtre catholique 222 pages Avignon
Joseph 
Charles 
Chastanier
Ouvrage 
général
in-12 100%
1707
Le théâtre sacré des Cévennes ou récit de 
diverses merveilles nouvellement opérées 
dans cette partie de la province du 
Languedoc
Maximilien 
Misson
Conseiller 
au 
parlement 
de Paris
protestante 146 pages Londres R.Roger Mémoires in-8 100%
1707
Clavis prophetica; or a key to the prophecies 
of Mons. Marion, and the other Camisars. 
With some reflections on the characters of 
these envoys, and of Mons. F-- their chief 
secretary.
/ / protestante 47 pages Londres J.Morphew Ouvrage général / 100%
1707
Mélanges de littérature historique et critique 
sur tout ce qui regarde l'état extraordinaire  
des cévénois appelés Camisards
Maximilien 
Misson
Conseiller 
au 
parlement 
de Paris
protestante 64 pages Londres R.Roger Ouvrage général in-12 100%
1708 Mémoires historiques de la révolte des 
fanatiques
Duval / catholique 116 pages Paris J.Moreau Mémoires in-12 100%
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1709 Dictionnaire de Richelet : article Fanatisme Richelet lexicographe catholique / Amsterdam J.Elzevir Dictionnaire in folio 1 page
1709
Suite de l'histoire du fanatisme de notre 
temps ou l'on voit les derniers troubles des 
Cévennes
Brueys Avocat à 
Montpellier
catholique / Montpellier J.Martel Ouvrage général in-12 100%
1709
Histoire du fanatisme de notre temps et le 
dessein que l'on avoit de soulever en France 
les mécontens des Calvinistes
Brueys Avocat à 
Montpellier
catholique 188 pages Montpellier J.Martel Ouvrage général in-12 100%
1710 Mémoires (tome IV) Madame du 
Noyer
Femme de 
lettres
protestante 398 pages Cologne P.Marteau Mémoires in-12 9% (35 pages)
1710 Lettres de l'auteur du Fanatisme renouvellé à 
M.Brueys de Montpellier
JB L'ouvreleul Prêtre catholique 8 pages / / Lettres in-4 100%
1712 Histoire nouvelle et abrégée de la révolte des 
Sévennes
Duval / catholique 136 pages Paris N.Pepie Ouvrage général in-12 100%
1713 La Plainte des protestants cruellement 
opprimés
Basnage
pasteur, 
historien et 
homme 
politique
protestante 126 pages Cologne Pierre Marteau
Ouvrage 
général
in-8 1 page
1713
Histoire du soulèvement des fanatiques dans 
les Sévennes, lequel a commencé en 1702 
et a été entièrement terminé en 1705
Duval / catholique 282 pages Paris JL Nion Ouvrage général in-12 100%
1715
Lettres choisies avec une relation des 
fanatiques du Vivarez et des reflexions sur 
les divers caractères des hommes (2nd 
volume)
Fléchier Évêque de 
Nîmes
catholique 185 pages Paris J.Estienne Lettres in-12 100%
1715 Le Télémaque Travesti Marivaux Homme de 
lettres
catholique 132 pages Paris Noel Pissot Roman in-12 76% (100 pages)
1715 L'inquisition Francoise ou Histoire de la 
Bastille (2e edition, tome II)
Renneville Homme de 
lettres
catholique 473 pages Amsterdam Etienne Roger
Ouvrage 
général
in-12 6% (28 
pages)
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1717
Mémoires secrets pour faire connaître à 
Louis de Bernage, son successeur, l’esprit 
de la province et l’art de gouverner
Lamoignon de 
Basville
intendant du 
roi en 
languedoc
catholique 16 pages Montpellier
Bureau des 
chroniques 
du 
Languedoc
Mémoires / 100%
1717 Histoire du règne de Louis XIV ( Tome V) Limiers historien protestante / Amsterdam
aux dépens 
de la 
Compagnie
Ouvrage 
général
in-12 7 pages
1718 Dictionnaire de l'Académie Française collectif / catholique / Paris JB Coignard Dictionnaire / 1 page
1718 Dictionnaire de Moreri ( articles Cévennes, 
Fanatiques, et Camisard)
Moreri
prêtre, 
docteur en 
théologie
catholique / Paris JB Coignard Dictionnaire / 3 pages
1719
Bibliothèque historique de la France : 
contenant le catalogue des ouvrages, tant 
impriméz gue manuscrits, qui traitent de 
l'histoire de ce roîaume ou qui y ont rapport, 
avec des notes critiques et historiques
J.Lelong
prêtre, 
bibliothécaire, 
historien
catholique 1102 
pages Paris C.Osmont
Ouvrage 
général
in folio 1 page
1720
 Abrégé chronologique de l'histoire de 
France sous les règnes de Louis XIII et 
Louis XIV
Limiers historien protestante / Amsterdam D.Mortier Ouvrage général in-12 2 pages
1721
Dictionnaire universel françois et latin: 
contenant la signification et définition tant 
des mots de l'une & de l'autre langue ... 
Avec des remarques d'erudition et de 
critique ( Article Camisard)
Etienne 
Souciet et 
Etienne 
Ganeau
/ catholique / Trévoux P.Antoine Dictionnaire in folio 1 page
1721  Lettre sur ceux qui se croyent inspirez Pictet pasteur protestante 94 pages Genève Fabri et Barillot Lettres in-12 100%
1722 Histoire de Louis XIV Larrey avocat et 
historien
protestante / Rotterdam Bohm Ouvrage général / 10 pages
1722 Journal historique du règne de Louis XIV, 
supplément à l'Histoire de France
Daniel jésuite catholique / Paris D.Mariette Ouvrage général in-4 3 pages
1723 Préservatif contre le fanatisme ou Réfutation 
des prétendus inspirés des derniers siècles
S.Turrettini
professeur 
et 
théologien
protestante 455 pages Genève Du Villard et Jacquier
Ouvrage 
général
in-8 100%
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1726 Grand Dictionnaire Géographique et Critique  
( articles Camisards et Cévenens)
Bruzen de la 
Martinière
historien et 
compilateur
catholique / La Haye P.Gosse Dictionnaire / 2 pages
1726 Histoire militaire du règne de Louis-le-Grand, 
roi de France
Quincy prêtre catholique / Paris D.Mariette Ouvrage général in-4 30 pages
1726 Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIème 
siècle (tome II )
Lamberty / protestante 768 pages La Haye H.Scheurleer Mémoires in-4 3% (22 pages)
1727 Memoirs of the War in the Cevennes under 
Col Cavallier.. (trad. En français en 1918)
Jean Cavalier camisard protestante 348 pages Londres John Clarke Mémoires in-8 100%
1729 Méthode pour étudier l'histoire (tome 3) Lenglet 
Dufresnoy
abbé catholique / Paris
P.Gaudoin 
et Veuve de 
A.U 
Coustelier
Ouvrage 
général
in-4 1 page
1733 Du naturalisme des convulsions Hecquet
doyen de la 
faculté de 
médecine 
de Paris
catholique 198 pages Soleure A.Gymnicus Ouvrage général in-12 4 pages
1738
Amusements agréables ou nouveau 
passetems à la mode pour la ville et la 
campagne
/ / neutre / La Haye J. Swart Ouvrage général in-12 15 pages
1739 Lettres historiques et galantes ( tome 3 : Vie 
de Jean Cavalier )
Madame 
Dunoyer
Femme de 
lettres
protestante 482 pages Londres Jean Nourse Lettres in-12
4% (19 
pages)
1740 Histoire de Louis XIV Lahode / catholique / La Haye J.Van Duren
Ouvrage 
général
in-4 4 pages
1744
Histoire des Camisards ou l'on voit par 
quelles fausses maximes de politique et de 
religion la France a risqué sa ruine sous le 
règne de Louis XIV (2 volumes)
/ / protestante 280 et 
371 pages Londres M.Chastel
Ouvrage 
général
in-8 100%
1745 Apologie des protestants de France sur 
leurs assemblées religieuses
Antoine Court pasteur protestante 46 pages Au désert / Ouvrage général / 1 page
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1747  La Nécessité du culte public parmi les 
chrétiens
Armand de La 
Chapelle
/ protestante / Francfort W.Spreckins Ouvrage général in-12 1 page
1751 Le Siècle de Louis XIV (chapitre 36) Voltaire philosophe neutre / Berlin Henning Ouvrage général in-12 8 pages
1751
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres
Diderot et 
D'Alembert
philosophes neutre / / / Encyclopédie in-12 11 pages
1754 Histoire des amours des prophètes des 
Cévennes
un capitaine 
de cavalerie 
réformé
capitaine de 
cavalerie
protestante 174 pages / / Ouvrage général in-4 100%
1754  Histoire des Prophètes des Cévennes Valette abbé catholique / / / Ouvrage général in-4 100%
1755 Histoire civile ecclésiatique, et littéraire de la 
ville de Nismes (volume 6)
Ménard Léon
Conseiller 
au présidial 
de Nîmes
catholique 642 pages Paris H.D Chaubert
Ouvrage 
général
in-4 6 % (40 
pages)
1756 Mémoires pour servir à l'histoire de Madame 
de Maintenon et à celle du siècle passé
La Beaumelle
professeur 
de lettres au 
Danemark
protestante / Amsterdam aux dépens de l'auteur
Ouvrage 
général
in-12 1 page
1756 La voix du vrai patriote catholique Bouniol de 
Montégut
abbé catholique / / / Ouvrage général in-8 1 page
1756 Histoire de France Griffet historien catholique / Paris
chez les 
libraires 
associés
Ouvrage 
général
/ 2 pages
1758 Apologie de Louis XIV et de son Conseil sur 
la Révocation de l'Edit de Nantes
J.Novi de 
Caveirac
abbé catholique 565 pages Paris / Ouvrage général in-8
1% (5 
pages)
1760
Histoire des troubles des Cévennes ou de la 
guerre des Camisards sous Louis le Grand 
(3 volumes)
Antoine Court pasteur protestante
467,484 
et 436 
pages
Ville 
franche
Pierre 
Chrétien
Ouvrage 
général
in-12 100%
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1762 Mémoires pour servir à l'histoire des 
égarements de l'esprit humain
Pluquet abbé catholique 652 pages Paris / / / 1% ( 4 pages)
1763 Nosologia methodica ( tome 1) Fr.Boissier 
des Sauvages
médecin et 
naturaliste
neutre Amsterdam Tournes Ouvrage général in-8 3 pages
1763
Du protestantisme et de la guerre des 
Cévennes   ( dans les annexes de l'Essai 
sur les Mœurs)  
Voltaire philosophe neutre / Paris / / / 3 pages
1766
Mémoires de M de Saint Hilaire contenant 
ce qui s'est passé de plus considérable en 
France depuis le décès du Cardinal de 
Mazarin juqu'à la mort de Louis XIV
Saint Hilaire / catholique / Amsterdam Arkstée et Merkus
Ouvrage 
général
in-12 10 pages
1777 Histoire de Louis XIV (tome 3) Reboulet
avocat, 
historien et 
ancien 
jésuite
catholique / Avignon F.Girard Ouvrage général in-4 3 pages
1778 Mémoires du maréchal de Berwick écrits par 
lui-même (volume 2)
J. Berwick prêtre catholique  516 
pages Paris
Chez 
Moutard
Mémoires in-12 1% (7 
pages)
1779 Le Vieux Cévenol ou Anecdote sur la vie 
d'Ambroise Borely
Rabaut Sant 
Etienne
avocat et 
ministre 
protestant
protestante / / Londres Ouvrage général / 1 page
1779 Eloges lus dans les séances publiques de 
l'Académie Française
D'alembert philosophe neutre 559 pages Paris Chez Moutard
Ouvrage 
général
in-12 1% (5 
pages)
1788 Eclaircissements historiques sur les causes 
de la Révocation de l'Edit de Nantes
Rulhière
officier, 
diplomate, 
historien et 
poète
catholique / Genève / Ouvrage général in-8 10 pages
XIXe siècle 
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Date Titre Auteur    Métier  
Titre
Confession Nombre 
de pages Lieu
Imprimeur 
Editeur
Type 
d'ouvrage
Format
Part 
accordée 
aux 
camisards 
dans 
l'ouvrage
1800 Les Calvinistes ou Villars à Nîmes
Pigault-
Lebrun, 
Dumaniant
auteur et 
acteur 
dramatique
neutre 28 pages Paris André Pièce de théâtre in-8 100%
1802 Geschichte der Camisarden Friedrich Schulz / neutre 200 pages Zofingen / Ouvrage général / 100%
1806 Das Ende des Cevennenkriegs : ein 
Trauerspiel in fünf aufzügen von Crisalin
Isaak Von 
Sinclair
diplomate, 
poète et 
philiosophe
neutre / / / Ouvrage général / 100%
1810 Histoire des sectes religieuses Grégoire abbé catholique / Paris Potey Ouvrage général in-8 8 pages
1813-
1824
Biographie universelle et moderne  
(biographie de Cavalier, Durand Fage et 
Roland)
Michaud imprimeur neutre / Paris Michaud Frères
Ouvrage 
général
/ 4 pages
1818
Mémoires historiques sur l'état 
ecclésiastique des Protestants français 
depuis François Ier jusq'à Louis XVIII 
adressés à son excellence Monseigneur le 
Ministre, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Martin-Rollin / protestante 82 pages Paris Paschoud / in-8 1 page
1818
De l'état des protestants en France depuis 
le XVIe siècle jusqu'à nos jours avec des 
notes et des éclairssissements historiques
E.Aignan
poète, 
auteur 
dramatique 
et historique
protestante / Paris A.Eymery Ouvrage général in-8 1 page
1820 Observation sur l'unitié religieuse en réponse 
au livre de M.de la Mennais
S.Vincent pasteur protestante 221 pages Paris Treuttel et Wurtz
Ouvrage 
général
/ 1 page
1820
Lettre à M. S..... éditeur de l'Histoire des 
troubles des Cevennes ou des guerres des 
camisards, par Court de Gebelin, par M.......
/ / neutre 45 pages Paris Imp d'A.Clo Lettres in-12 100%
1821 Le Camisard (4 volumes) Dinocourt auteur neutre
201,236, 
232,238 
pages
/ / Roman in-12 100%
1823 Traité du somnambulisme et des différentes 
modifications qu'il présente  
A.Bertrand médecin neutre 321 pages Paris JG Dentu Ouvrage général in-8
4% (14 
pages)
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1825 Résumé de l'Histoire du Languedoc L.Vidal
Fonctionnair
e du 
ministère de 
l'Intérieur
neutre 548 pages Paris Lecointe et Durey
Ouvrage 
général
in-12 8% (45 
pages)
1826
Du magnétisme animal en France et des 
jugements qu'en ont portés les Sociétés 
Savantes
A.Bertrand médecin neutre 539 pages Paris JB Baillière Ouvrage général in-8
3% (15 
pages)
1828 La Protestante ou les Cévennes au 
commencement du XVIIIe siècle (3 volumes)
Madame 
Reybaud
romancière neutre
121,200 
et 156 
pages
Paris Ponthieu Ouvrage général in-8 100%
1829 Histoire universelle de l'Eglise chrétienne 
(tome 4)
J.Matter / protestante / Strasbourg
Imprimerie 
de la Veuve 
Silbermann
Ouvrage 
général
in-8 1 page
1829 Vues sur le Protestantisme S.Vincent pasteur protestante / Nîmes Bianquis-Gignoux
Ouvrage 
général
in-8 1 page
1831 Jean Cavalier ou les Camisards et les 
cadets de la Croix (6 volumes)
Jean 
Roswalde
romancier neutre
167,167,1
72,157,19
4,200 
pages
Paris E.His Ouvrage général in-12 100%
1836 Histoire du protestantisme en France (tome 
3)
Roisselet de 
Sauclières
/ catholique / Nîmes
Imprimerie 
de la Veuve 
Gaude
Ouvrage 
général
/ 10 pages
1837 Geschichte des Aufruhrs in den Sevennen 
unter Ludwig XIV
von J. Chr. K. 
Hofmann.
/ protestante 264 pages Norvège
Verlag der C. 
H. 
Beck'schen 
Buchhan-
dlung
Ouvrage 
général
/ 100%
1838 Essai historique sur la réorganisation de 
l'Eglise réformée de France
A.Hours-
Marchand
théologien protestante 34 pages Strasbourg
Imprimerie 
de FG 
Levrault
Thèse in-4 9% (3 
pages)
1838 Histoire de France Henri Martin historien neutre 160 pages Paris Furnes Ouvrage général in-8 2 pages
1840 Jean Cavalier ou les fanatiques des 
Cévennes (2 volumes)
Eugène Sue romancier neutre 343 et 
344 pages Paris C.Gosselin
Ouvrage 
général
in-8 100%
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1840 Les Crimes célèbres, les Massacres du Midi 
(volumes 5 et 6)
Alexandre 
Dumas
romancier neutre 637 pages Paris
Veuve 
Dondey 
Dupré
Roman in-8 70%
1841 Histoire des Eglises du Désert (tome 1) Coquerel.C théologien 
et historien
neutre 564 pages Paris
Librairie 
AB. 
Cherbuliez 
et 
compagnie
Ouvrage 
général
/ 1% (6 
pages )
1841 Histoire académique de magnétisme animal J.Burdin et 
Fred. Dubois
médecins neutre 651 pages Paris JB Baillière Ouvrage général in-8
1% (3 
pages)
1841 Histoire des Français Sismondi / neutre / Paris Treutell et Würtz
Ouvrage 
général
in-8 20 pages
1842 Histoire de l'Eglise de Nîmes (volume 2) Germain 
Alexandre
professeur 
de lettres à 
la faculté de 
Montpellier
catholique 480 pages Paris Giraud Ouvrage général in-8
1% (6 
pages)
1842 Histoire des Pasteurs du Désert (2 volumes) Nicolas Peyrat pasteur protestante 516 et 
552 pages Valence
Marc Aurèle 
frères
Ouvrage 
général
in-8 100%
1843 Le Pasteur d'Anduze (traduction de 
l'allemand)
Moewes pasteur protestante 278 pages Paris L.R Delay Ouvrage général in-16 100%
1844 Notice historique sur l'Eglise chrétienne 
réformée de Nisme
A.Borrel pasteur protestante 347 pages Nîmes Blanquis Gignoux
Ouvrage 
général
in-8 2 pages
1845 Le magnétisme animal expliqué Alphonse Teste médecin neutre 479 pages /
librairie 
académie 
royale de 
médecine
Ouvrage 
général
/ /
1845 De la Folie J.Calmeil médecin neutre / Paris JB Baillière Ouvrage général in-8 70 pages
1845 Géraldine (2 volumes) Fanny 
Reybaud
romancière neutre
334 pages 
et 328 
pages
Paris Michel Lévy Frères
Ouvrage 
général
in-8 100%
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1845 De l'Hallucination
Brière de 
Boimont et 
Alfred Maury
directeur 
des archives 
de France
neutre 22 pages Paris
Imprimerie 
de 
Bourgogne 
et Martinet
Ouvrage 
général
in-8 36 % (5 
pages)
1845 Histoire de France sous le règne de Henri III  
(tome III)
Mezeray historien protestante 824 pages Alais J.Martin Ouvrage général in-8
3% (25 
pages)
1846 La France Protestante Haag historien protestante / Paris J.Cherbuliez
Ouvrage 
général
in-8 28 pages
1847 Documents historiques sur la province du 
Gévaudan (journal de l'abbé Mingaud)
G.Burdin / catholique 392 pages Toulouse Laurent Chapelle
Ouvrage 
général
in-8 7% (26 
pages)
1848 Paganisme et Christianisme ( tome 2) A.de Gasparin
député de la 
Corse, 
politique
protestante / Genève
Veuve 
Beroud et 
S.Guers
Ouvrage 
général
in-8 12 pages
1850 Histoire des Protestants de France G. de Felice pasteur protestante 655 pages Paris Librairie protestante
Ouvrage 
général
in-8 12 pages
1851 Quinze ans du règne de Louis XIV (1700-
1715)
E.Moret professeur 
d'histoire
neutre 414 pages Paris Didier Ouvrage général in-8
26 % (107 
pages)
1853
Histoire des réfugiés protestants de France : 
depuis la révocation de l’Édit de Nantes       
( 2 volumes)
Weiss Charles historien neutre 440 et 
459 pages Paris Charpentier
Ouvrage 
général
in-8 3% (28  
pages)
1854 Der Aufruhr in den Cevennen
Ludwig Tieck 
et Hans 
Joachim
/ neutre 294 pages Berlin Reimer Nouvelles in-16 100%
1854 Les galériens protestants Muret 
Théodore
auteur 
dramatique 
et historien
protestante 72 pages Paris C.Meyrueis Ouvrage général in-8 /
1854 Journal de Dangeau ( tomes 5 à 8) Marquis de 
Dangeau
officier, 
homme de 
cour
catholique / Paris Firmin Didot frères Journal in-8 /
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1854 Des Esprits et de leur manifestations 
fluidique
E. de 
Catteville, 
Marquis de 
Mirville
/ catholique / Paris Vrayet de Surcy
Ouvrage 
général
/ 12 pages
1856 Les dragons de Villars (3 actes) Lockroy et 
Cormon
homme 
politique, 
député
neutre 66 pages Paris Michel Lévy Frères
Opéra 
comique
in-18 100%
1858 Histoire populaire du protestantisme français Baux-Laporte / protestante 312 pages Paris Grassart Ouvrage général in-12
1% (4 
pages)
1858 Les Camisards : 1702-1711 Alby Ernest auteur 
protestant
protestante 241 pages Paris C.Meyrueis Ouvrage général in-18 100%
1859
De l'inspiration des Camisards, Recherches 
nouvelles sur les phénomènes 
extraordinaires observés parmi les 
protestants des Cévennes à la fin du XVIIe 
siècle et au commencement du XVIIIe, pour 
servir à l'intelligence de certaines 
Hippolyte 
Blanc
Chef de 
division 
honoraire au 
Ministère de 
l'intérieur et 
des cultes
catholique 211 pages Paris Plon Ouvrage général in-18 100%
1859 Un agent des alliés chez les Camisards 
(mémoires de Tobie Rocaryol)
Thomas 
Eugène
/ protestante 57 pages Montpellier Boehm Mémoires in-4 100%
1860 Histoire du Merveilleux dans les temps 
modernes (tome 2)
L.Figuier savant et 
littérateur
protestante 391 pages Paris Hachette Ouvrage général in-16
54% (212 
pages)
1861 Les Protestants cévénols A.Dubois pasteur protestante 157 pages Strasbourg Silbermann Thèse in-8 100%
1861
Histoire de l'Eglise réformée de Montpellier, 
depuis son origine jusqu'à nos jours, avec de 
nombreuses pièces inédites sur le 
Languedoc, les Cévennes et le Vivarais
Corbière 
Philippe
théologien 
et pasteur
protestante 610 pages Montpellier Ferdinand Poujol
Ouvrage 
général
in-8 2% (14 
pages)
1862 Histoire de France ( tome XIV ) Jules Michelet historien neutre 463 pages Paris Hachette Ouvrage général in-8 /
1862 La Fuite du Camisard
Barth, Gottlob 
Christian et 
F.Vidal
théologien protestante 95 pages Nîmes Peyrot-Tinel Ouvrage général in-12 /
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1862 De l'appréciation de l'histoire des camisards Arbus Emile théologien protestante 33 pages Strasbourg Silbermann Thèse in-8 100%
1862 Histoire de l'Eglise réformée d'Anduze 
depuis son origine jusqu'à la Révolution
Hugues Jean 
Pierre
théologien 
et pasteur
protestante 845 pages Montpellier Boehm et fils
Ouvrage 
général
/ 4,2% (36 
pages)
1863 Histoire de la Réformation française (tome 6) F.Puaux
pasteur, 
président de 
la société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante / Paris Levy Ouvrage général in-18 108 pages
1864
Relation inédite contenant le complot de 
Nîmes et de Montpellier (extrait des 
Mémoires de l'Académie des Sciences et 
Lettres de Montpellier)
A.Germain
professeur 
d'histoire à 
Montpellier
catholique 8 pages Montpellier Boehm et fils Lettres in-4 100%
1865 Histoire de Fléchier, évêque de Nîmes, 
d'après des documents originaux
Abbé 
Delacroix
abbé catholique 652 pages Paris Louis Giraud
Ouvrage 
général
in-8 13% (86 
pages)
1866 Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle 
(Tome 3)
P.Larousse / neutre / Paris Larousse Dictionnaire in4 11 pages
1866
Souvenirs de la guerre des Camisards: 
Mémoires inédits d'un gentilhomme 
protestant (Rossel d'Aigaliers)
J.Rossel / protestante 66 pages Lausanne G.Bridel Mémoires in-8 100%
1867 Une excursion dans les Cévennes Eugène Nerval / protestante / Toulouse
Société des 
livres 
religieux
/ in-12 /
1868 Les Insurgés protestants sous Louis XIV G.Frostérus éditeur protestante 205 pages Paris Reinwald Ouvrage général in-18 100%
1868 Les Camisards (3 volumes) A. de Lamothe
historien, 
romancier et 
archiviste du 
Gard
catholique
384,387 
et 400 
pages
Paris C.Blériot Ouvrage général in-18 100%
1868 Vie de Jean Cavalier F.Puaux
pasteur, 
président de 
la société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante 182 pages Strasbourg
Veuve 
Berger-
Levrault
Ouvrage 
général in-12 100%
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1868 L'histoire de France populaire, (tome III) Henri Martin historien neutre 596 pages Paris
Furnes, 
Jouvet & 
Cie
Ouvrage 
général
in-8 /
1869 Les Dragonnades, histoire des Camisards A.Bonnemere historien et 
écrivain
neutre 340 pages Paris Décembre-Alonnier
Ouvrage 
général
in-18 100%
1870
The revolt of the Protestants of the Cevennes 
: with some account of the Huguenots in the 
seventeenth century.
Bray, Anna 
Eliza (Kempe) 
Stothard
/ neutre 377 pages Londres J.Murray Ouvrage général / 100%
1871 Mémoires de Pierre Carrière dit Corteiz, 
Pasteur du Désert
Pierre Carrière 
et J.Baum
pasteur, 
camisard
protestante 88 pages Strasbourg Heitz Mémoires in-8 100%
1873
Les déserteurs du drapeau protestant. Un 
vieux Huguenot des Cévennes aux pasteurs 
radicaux de la gauche du synode
F.Puaux
pasteur, 
président de 
la société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante / Nîmes Clavel Ballivet
Ouvrage 
général in-8 /
1873 Histoire populaire des Camisards F.Puaux
pasteur, 
président de 
la société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante 232 pages Toulouse
Société des 
livres 
religieux
Ouvrage 
général
in-12 100%
1873
La vie intérieure de l’église française du 
Refuge à Londres du XVIe siècle au XIXe 
siècle, prédication et organisation 
ecclésiastique
Cadix Lucien 
Albert
pasteur protestante 92 pages Toulouse A.Chauvin et fils
Ouvrage 
général
in-8 /
1874 Relation historique de la révolte des 
fanatiques ou des camisards
La Baume et 
Goiffon
abbé catholique 387 pages Nîmes L.Bedot Lettres in-18 100%
1874
Mémoire et journal très fidèle d'une partie de 
ce qui s 'est passé depuis le 11e de may 
1703 jusqu'au 1er juin 1705 à Nismes et aux 
environs touchant les phanatiques ou 
autrement dits Camisars
Sœur de 
Merez
sœur catholique 144 pages Montpellier Ricard Frères Mémoires / 100%
1874
Histoire de France depuis les temps les plus 
reculés jusqu'en 1789 racontée à mes petits 
enfants ( Tome 4)
F.Guizot
historien et 
homme 
politique
protestante / Paris Hachette Ouvrage général in-4 5 pages
1874 Executions de Camisards faites à Nîmes du 
26 juillet au 22 mai 1705
A. de Lamothe
historien, 
romancier et 
archiviste du 
Gard
catholique 27 pages Nîmes Catelan Ouvrage général in-8 100%
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1875 Les Camisards à Calvisson A.Germain
professeur 
d'histoire à 
Montpellier
catholique 20 pages Montpellier Boehm et fils Lettres in-4 100%
1875 Les Prophètes Cévénols P.Vincent pasteur protestante 52 pages Montauban J.Vidallet Ouvrage général in-8 100%
1876 Les camisards
Gros 
(Beauvallet) 
Camille
romancier neutre 235 pages Paris Degorce-Cadot Roman in-4 100%
1876
Histoire Générale du Languedoc : Tome 13, 
Etudes historiques sur la province de 
Languedoc, depuis la Régence d'Anne 
d'Autriche jusqu'à la création des 
départements (1643-1790)
E. Roschach archiviste de 
Toulouse
neutre / Toulouse Editions Privat
Ouvrage 
général
in-4 /
1877 Encyclopédie des sciences religieuses
Lichtenberger 
et 
collaborateurs
professeur 
de théologie
protestante / Paris
Librairie 
Sandoz et 
Fischbacher
Ouvrage 
général
in-8 32 pages
1878 Le Martyr Cévénol : Roland P.Jonain linguiste neutre 157 pages Montpellier Firmin et Caribou
Poème 
historique
in-16 100%
1879 Etudes sur Jean Cavalier J.Dizier / protestante 83 pages Nîmes Roger et Laporte Thèse in-8 100%
1879 Voyage avec un âne dans les Cévennes Robert Louis  
Stevenson
écrivain neutre / Londres Kegan Paul Ouvrage général / /
1879
Une Page de l'histoire du département du 
Gard. Aigues-Vives et ses environs durant la 
guerre des Camisards
Guerin-Ponzio / catholique 22 pages Montpellier / Mémoires in-8 100%
1879 Un héros cévenol
Madame 
Vincent 
Ausset
/ protestante 204 pages Toulouse
Société des 
livres 
religieux
Ouvrage 
général
in-12 100%
1879 Scènes historiques du protestantisme 
français
 Witt-Guizot
président de 
la société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante 325 pages Paris
Société des 
écoles du 
Dimanche
Ouvrage 
général
in-12 24% (79 
pages)
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1880 La Camisardo P.Gaussen auteur en 
langue d'oc
protestante 74 pages Aix en Provence
imprimerie 
provençale
Drame italien in-4 100%
1881 Histoire de quatre paysans : le grand Ferré, 
Lébre, Jean Cavalier et Roland Laporte
E.Bonnemere historien et 
écrivain
neutre 95 pages Paris
Librairie 
centrale 
des 
publications 
populaires
Ouvrage 
général
in-32 100%
1881 Pierre Laporte, dit Roland et le prophétisme 
cévenol
H. Hennebois théologien protestante 149 pages Genève Schuchardt Thèse in-8 100%
1882 Le Capitaine de la Fayolle A. Pieyre docteur en 
droit
catholique 395 pages Paris Blériot Frères
Ouvrage 
général
in-16 100%
1882 Un épisode de l'histoire des Camisards dans 
l'Ardèche  
Duocard curé  catholique 22 pages Montbéliard P.Hoffmann Ouvrage général in-8 100%
1882 Journal du Marquis de Sourches
Sourches, 
A.Bertrand et 
le comte de 
Cosnac
 historien et 
archiviste
catholique / Paris Hachette Ouvrage général in-8 /
1882 Jean Cavalier G. Charvet historien catholique 24 pages Avignon Séguin Frères
Ouvrage 
général
in-8 100%
1882 Les Inspirés des Cévennes A.Kissel / protestante 78 pages Montauban Imprimerie de Carrère Thèse in-8 100%
1883 Mémoires de Bonbonnoux Jacques 
Bonbonnoux
camisard protestante 112 pages Anduze Castagnier Mémoires in-4 100%
1884 Souvenirs de l'Eglise réformée de la 
Calmette. Pages d'histoire locale
Bonnet Jules
secrétaire 
de la 
société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante 91 pages Paris Fischbacher Ouvrage général /
3% (3 
pages)
1884 Quelques documents Cabiron (baron 
de)
baron catholique 66 pages Nîmes / Ouvrage général in-4 100%
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1884 Jean Cavalier: nouveaux documents inédits G.Charvet historien catholique 26 pages Nîmes Catelan Ouvrage général in-8
80% (21 
pages)
1884 Mémoires de Villars M.de Vogué
archéologue
, épigraphe, 
historien, 
écrivain
catholique / Paris Renouard et Loones Mémoires in-8 20 pages
1884 Essai sur l'histoire administrative du 
Languedoc pendant l'intendance de Bâville
H.Monin / protestante 430 pages Paris Hachette Ouvrage général in-8 /
1884 Récits de Hollande A. de 
Montvaillant
Maire 
d'Anduze
neutre 232 pages Paris Dentu Ouvrage général /
34% (80 
pages)
1884 Jean Cavalier (1681-1740) A. de 
Montvaillant
/ protestante 135 pages Paris Dentu Ouvrage général in-8 100%
1885 La Cévenole / / protestante / Anduze / Revue / 100%
1885 L'insurrection des Cévennes JA Porret pasteur protestante 146 pages Lausanne F.Payot Ouvrage général in-16 100%
1886 Histoire des guerres de religions en 
Gévaudan
Olier Maurice abbé catholique 170 pages Tours P. Bousrez Ouvrage général in-12
21%(35 
pages)
1886 Le Foyer Protestant
Eglise 
Réformée de 
France
/ protestante / Nîmes / Périodique / /
1886 Le Huguenot
Eglise 
Réformée de 
France
/ protestante / Millau A.Meyer Périodique / /
1886 Les Huguenots, cent ans de persécutions 
(1685-1789)
Janzé (de) 
Charles Alfred
baron neutre 327 pages Paris Grassart Ouvrage général in-8 100%
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1887 Fragment de la guerre des Camisards M.Tallon / neutre 105 pages Privas
Imprimerie 
du 
"Patriote"
Ouvrage 
général
in-8 100%
1888 Histoire des protestants du Vivarais et du 
Velay (2 vol.)
Arnaud.E pasteur protestante 696 pages Paris Grassart Ouvrage général in-8
5 % (33 
pages)
1888 Documents historiques et inédits sur les 
guerres de religion en Gévaudan, (tome III)
F.André
archiviste 
adjoint à 
Marseille
protestante / Mende Imprimerie de C.Privat
Ouvrage 
général
in-8 100%
1888 La Révolte des Cévennes Louis Adrien 
Levat
/ neutre 126 pages Aix en Provence
imprimerie 
royale
Ouvrage 
général
in-8 100%
1889 Mémoires de Saint Simon Cheruel
professeur 
d'histoire à 
Rouen
catholique / Paris Hachette Mémoires / 12 pages
1889 Le Maréchal de Montrevel, quelques lettres 
inédites, 1704-1705
Charles 
Dardier
/ catholique 46 pages Nîmes Chastanier Lettres in-8 100%
1889 La Révolte des Camisards justifiée, Etudes 
de bibliographie et d'histoire
Charles 
Dardier
/ neutre 40 pages Nîmes
Bibliotheque 
de l'Union 
des catechu -
menes
Ouvrage 
général
in-12 100%
1890 Encore les Camisards, Réplique à Marius 
Tallon
Charles 
Dardier
/ neutre 29 pages Genève Imprimerie de Schira
Ouvrage 
général
in-16 100%
1890 Les Camisards en action Vidal abbé catholique 147 pages Rodez Imprimerie E.Carrère
Ouvrage 
général
in-8 100%
1890 Pierre Boaton, illustre martyr camisard N. Soubeyran / catholique 27 pages Nice
Veuve 
Gauthier & 
Company
Ouvrage 
général
in-12 100%
1891 Histoire des Camisards J.Calas / protestante 44 pages Rouillac / Ouvrage général in-12 100%
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1891 Le baron d'Aigaliers. Recherches et 
documents
L.Baragnon
Avocat 
homme 
politique
neutre / Nîmes /
Ouvrage 
Général
in-8 100%
1892
Histoire des protestants dans le Haut 
Languedoc, le Bas Quercy et le comté de 
Foix (1685-1789) volume 1
Robert-
Labarthe 
Urbain
pasteur protestante 436 pages Paris Grassart
Ouvrage 
général
in-8 2% (8 
pages)
1892 Les vacances de Gilbert : souvenir de la 
visite du délégué synodal
P.Vesson pasteur protestante 28 pages
Synode 
des 
Pyrénées
/ Ouvrage 
Général
/ 100%
1892 Jean Cavalier, le héros des Cévennes Jules 
Rouquette
romancier 
et ancien 
libraire
neutre 160 pages Paris
Librairie 
des 
publications 
 à 5 
centimes
Ouvrage 
général
in-16 100%
1892 Histoire ou politique, réponse à l'abbé 
Delacroix
L.Baragnon
avocat, 
homme 
politique
catholique 20 pages Nîmes
Roger et 
Laporte
Ouvrage 
général
in-8 100%
1892 Précis historique de la guerre des 
Camisards
Verneuil / catholique 268 pages Nîmes
imprimerie 
de Gervais 
Bedot
Ouvrage 
général
in-8 100%
1893 Les Prophètes cévenols E.Rauzier théologien protestante 126 pages Mâcon
Imprimerie 
Emile 
Romand
Thèse in-8 100%
1894
Les étapes d'un touriste en France, Le pays 
des Camisards, Le Margeride, Les 
Cévennes, Les Gorges du Tarn, les Causses
J. Porcher professeur  neutre 320 pages Paris / Ouvrage général in-16 100%
1894 Les Prophètes Cévenols F.Watier théologien protestante 88 pages Paris
Imprimerie 
Charles 
Noblet
Thèse in-8 100%
1894 Trois Manuscrits de Rabaut Saint Etienne Rabaut Saint 
Etienne
avocat et 
ministre 
protestant
protestante / Paris Fischbacher Mémoires in-8 100%
1895 La Dame blanche des Cévennes A.Bertezene / protestante 197 pages Genève H.Robert
Ouvrage 
général
in-18 100%
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1895 La guerre des Camisards mise en vers Jean Louis 
Guin
ouvrier dans 
des mines 
d'argent
protestante 247 pages Marseille Saillens Poésie in-12 100%
1896  L'église sous la Croix Daniel  Benoit pasteur et 
poète
protestante 387 pages Toulouse
Société des 
livres 
religieux
Ouvrage 
général
in-12 /
1896 L'Eglise réformée de Florac avant la 
Révolution Française
P.Arnal Pasteur protestante / Vals les Bains
Imprimerie 
de 
E.Aberlen
Ouvrage 
général
in-8 5 pages
1896 Histoire de Génolhac Nicolas.C abbé catholique 221 pages Nîmes Chastanier
Ouvrage 
général
in-8 5% (12 
pages)
1897 Saint Hilaire de Brethmas Rouverand professeur  neutre 68 pages Nîmes
Imprimerie 
Veuve 
Laporte
Ouvrage 
général
/ 10% (7 
pages)
1897 La Révolte des Camisards A.Legrelle
docteur en 
philiosphie 
et en lettres
catholique 77 pages Braine-le-Comte
Imprimerie 
de Zech
Ouvrage 
général
in-8 100%
1898 Nouveau Larousse Illustré P.Larousse et 
C.Augé
enseignant 
et 
lexicographe
neutre / Paris Larousse Dictionnaire in-folio 8 pages
1898 Notes d'histoire cévenole d'après des 
documents la plupart inédits
Ribard 
Clément
pasteur protestante 344 pages Cazilhac par Gange Mlle Ribard
Ouvrage 
général
in-8 100%
1898 Le marquis Jacques de Rochegude et les 
protestants sur les galères
Jaccard Emile / neutre 111 pages Lausanne F.Rouge
Ouvrage 
général
in-8 /
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1900 Le Masque de Fer, la guerre des Camisards E.Ladoucette / neutre 477 
pages Paris A.Fayard
Ouvrage 
général
in-16 100%
1901 Les Camisards Lehr / neutre / Paris Fischbacher
Ouvrage 
général
/ 100%
1901 L'Esprit protestant G.Mercier Avocat à 
Montpellier
neutre 262 
pages Paris Perrin
Ouvrage 
général
in-18 1 page
1901 Barre-des-Cévennes et sa seigneurie Louis Jourdan
homme 
politique et 
poète, 
Maire de 
Mende
neutre 40 
pages Cahors Coueslant
Ouvrage 
général
in-8 /
1901 Des Causes de la révolte des Camisards A.Issarte pasteur protestante 92 
pages Montbéliard
Imprimerie 
Montbéliardaise
Thèse in-8 100%
1904
Victimes des Camisards, récit, discussion, 
notices, documents, 1902-1904, deuxième 
centenaire de la guerre des Camisards
 JB Couderc abbé catholique 309 
pages Paris P.Tequi
Ouvrage 
général
in-18 100%
1904 J.Bonbonnoux, chef camisard (1673-1755) M.Viala pasteur protestante 183 
pages Montauban
Orphelins 
Imprimeurs
Thèse in-8 100%
1904 Histoire de la ville de Ganges Julien 
Rouquette
prêtre du 
diocèse de 
Montpellier, 
et historien
catholique 300 
pages Montpellier
Imprimerie de la 
manufacture de 
la charité
Ouvrage 
général
in-8 5% (15 
pages)
1905 Nouvelles notes pour la monographie de 
Peyremale
Durand Ernest
officier 
d'académie 
et abbé
catholique 112 
pages Alais
Imprimerie 
J.Brabo
/ / 20% (22 
pages)
1905 Les Camisards et leur adversaires A.Atger historien protestante 148 
pages Nîmes Lavagne Peyrot
Ouvrage 
général
in-8 100%
1905 Un an de la guerre des camisards (juillet 
1702-septembre 1703)
J.Rouquette
prêtre du 
diocèse de 
Montpellier, 
et historien
catholique 161 
pages Le Vigan /
Ouvrage 
général
in-8 100%
Date Titre Auteur    Métier  
Titre
Confession
Nombre 
de 
pages
Lieu Imprimeur Editeur Type d'ouvrage Format
Part 
accordée 
aux 
camisards 
dans 
l'ouvrage
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1906 Pierre Seguier, dit Esprit Seguier, prophète 
et chef camisard
A.Atger historien protestante 53 
pages Nîmes Lavagne Peyrot
Ouvrage 
général
in-12 100%
1906 Mémoires restituées d'un Camisard sur les 
dragonnades
M.Stéphane écrivain et 
journaliste
neutre 316 
pages Neuilly
Cabinet du 
Pamphlétaire
Mémoires in-16 100%
1907 L'Abbé du Chayla et le clergé des Cévennes 
( 3 volumes)
J.Rouquette
prêtre du 
diocèse de 
Montpellier, 
et historien
catholique
155, 
107 et 
270 
pages
Paris A.Savaète
Ouvrage 
général
in-8 100%
1908 Nicolas Joany : chef camisard A.Atger historien protestante 51 
pages Nîmes /
Ouvrage 
général
in-8 100%
1908 Histoire de France depuis les origines 
jusqu'à la Révolution ( tome 8)
Lavisse et 
collaborateurs
historien neutre 484 
pages Paris Hachette
Ouvrage 
Général
in-4 1% (5 
pages)
1910 Etudes historiques sur les Camisards E.Almeras / protestante 118 
pages Toulouse
Société d'Edition 
de Toulouse
Thèse in-8 100%
1910 L'affaire du Pont-de-Montvert. Les Débuts 
de l'insurrection des Camisards.
Robert Albert 
Paul
avocat  neutre 112 
pages Nîmes /
Ouvrage 
général
/ 100%
1910 Les prophètes huguenots J.Benoit docteur en 
théologie
protestante 129 
pages Montauban
Imprimerie 
coopérative
Ouvrage 
général
in-8 100%
1910 Jacques Bonbonnoux, camisard et prédicant A.Atger historien protestante 84 
pages Nîmes Lavagne Peyrot
Ouvrage 
général
in-8 100%
1910 L'Epopée camisarde M.Stéphane écrivain et 
journaliste
neutre 384 
pages Neuilly
Cabinet du 
Pamphlétaire
Ouvrage 
général
in-16 100%
1911 De la Révocation à la Révolution Mathieu 
Lelièvre
/ neutre 555 
pages Paris Fischbacher
Ouvrage 
général
in-8 1 page
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1912 Les camisards ( Les Belles images) / / neutre 2 pages Paris Fayard
Bande 
dessinée
/ 100%
1912
Les Prédicants protestants des Cévennes 
et du Bas-Languedoc, 1664-1700" (2 
volumes)
Charles Bost Pasteur protestante
478 et 
665 
pages
Paris H.Champion
Ouvrage 
général
in-8 100%
1913 L'Abbé du Chayla Albert Solanet abbé catholique 45 
pages Mende Magne
Ouvrage 
général
in-8 100%
1913 André Castanet, chef camisard A.Atger historien protestante 31 
pages Nîmes Librairie Lavagne
Ouvrage 
général
in-8 100%
1914 Les Pourtales Malzac Louis docteur protestante 244 
pages Paris Hachette
Ouvrage 
général
in-8 4% (10 
pages)
1914 Les cachettes huguenotes aux environs de 
Lasalle et dans les Cévennes
Malzac Louis médecin et 
historien
neutre 166 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
/ 100%
1915 Les Anglais en Languedoc, Juillet 1710 Bonnet E Avocat et 
archéologue
neutre 36 
pages Montpellier
Imprimerie 
générale du Midi
Ouvrage 
général
in-8 100%
1915 Roland : poème dramatique en cinq actes A.Atger historien protestante 141 
pages Nîmes Lavagne  
poème 
dramatique
in-8 100%
1918 Mémoires sur la guerre des Cévennes du 
Colonel Jean Cavalier
Frank Puaux
 président 
de la 
société 
d'histoire du 
protestantis
me français
protestante 330 
pages Paris Payot Mémoires in-8 100%
1920 Rôle politique des Protestants français de 
1685 à 1715
J. Dedieu abbé catholique 362 
pages Paris Bloud et Gay
Ouvrage 
général
in-16 100%
1922 Histoire de la Nation Française ( tome 6) G.Goyau historien catholique 639 
pages Paris
Société de 
l'Histoire 
Nationale et Plon
Ouvrage 
général
/ 2 pages
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1922 Les martyrs d'Aigues-Mortes Charles Bost Pasteur protestante 151 
pages
Paris et 
Valence
La Cause et 
Ducros et 
Lombard
Ouvrage 
général
In-16 100%
1922 Le Psaume sous les étoiles P.Devoluy poète et 
romancier
protestante 303 
pages Tours E.Arrault et Cie
Ouvrage 
général
in-16 100%
1924
Le Centenaire du temple d'Anduze, 1823-
1923, Nos Camisards, Le psaume dans les 
Cévennes, Le grand temple d'Anduze de 
1823 avant et après, Etudes et notes 
documentaires sur les Camisards et le 
Prophétisme cévenol
E.Doumergue / protestante 123 pages Anduze
Imprimerie du 
Languedoc
Ouvrage 
général
in-8 100%
1925 Les Prophètes cévenols et la guerre des 
Camisards, 1702-1704
S.Delattre / protestante 272 
pages Lezay
A.Chopin et 
Moncoutant
Ouvrage 
général
in-12 100%
1925 Jean Cavalier chef camisard Allard A. / neutre / Dordrecht /
Ouvrage 
Général
/ 100%
1925 Fleurs du Désert, Récit des guerres 
cévenoles
C.Duval / protestante 190 
pages Paris
Imprimerie 
Dubois
Ouvrage 
général
in-16 100%
1926 Histoire des protestants en France Ch. Bost Pasteur protestante 284 
pages Cahors
Imprimerie 
Coueslant
Ouvrage 
général
in-16 2 pages
1926
La Cévenole illustrée (Musique de 
L.Roucaute. Quinze dessins de Joël 
Thézard)
parole de 
R.Saillens
/ protestante 23 
pages Valence
Imprimerie 
Ducros et 
Lombard
partition de 
musique
in-16 100%
1926 Six jours en pays camisard Charles 
Dombres
/ protestante 140 
pages Paris Berger Levrault
Ouvrage 
général
in-12 100%
1927 La Cévenne embrasée. Le Violier d'Amour P.Devoluy poète et 
romancier
protestante 256 
pages Paris L.Maretheux
Ouvrage 
général
in-16 100%
1927 Esprit qui les fit vivre H.Lauga / protestante 151 
pages Valence
Imprimerie 
Ducros et 
Lombard
Ouvrage 
général
in-12 34 % (52  
pages)
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1928 L'ame des galériens pour la foi Mathieu 
Lelièvre
pasteur et 
historien
protestante 36 
pages Paris La Cause
Ouvrage 
général
in-18 /
1929 Roland Charles 
Dombres
/ protestante 175 
pages Neuilly /
Ouvrage 
général
in-8 100%
1930 Un chef camisard : Nicolas Jouany M.Pin / protestante 103 
pages Carca-ssonne
Imprimerie 
Gabelle
Ouvrage 
général
in-8 100%
1931 Mémoires inédits d'Abraham Mazel et Elie 
Marion, 1701-1708
Charles Bost Pasteur protestante 238 
pages Paris Fischbacher Mémoires in-4 100%
1931 Au pays des Camisards G.Tournier historien protestante 309 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-8 100%
1931 Le Chemin des cercles R.Roussel
Homme de 
lettres et 
journaliste
protestante 245 
pages Paris A.Lemerre
Ouvrage 
général
in-16 100%
1932 Le Désert cévenol André Dumas poète et 
dramaturge
protestante 256 
pages Paris Imprimerie Crété
Ouvrage 
général
in-16 11% (30 
pages)
1933 Vie et mort des Camisards L.Ercole / neutre 216 
pages Paris Rieder
Ouvrage 
général
in-8 100%
1934 Mademoiselle de Cornely A.Atger Pasteur protestante 11 
pages Montauban
Ouvrage 
général
in-12 100%
1935 La Première Vie de Pierre Corteiz, Pasteur 
du Désert
Charles Bost Pasteur protestante 64 
pages
Paris-
Lausanne
 Fischbacher et 
la Concorde
Ouvrage 
général
in-8 100%
1935 Le Haut Vivarais protestant Mours Samuel Pasteur protestante 275 
pages Valence
Imprimerie 
Charpin et 
Reyne
Ouvrage 
général
in-16 1% (3 
pages)
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1935 Un gentilhomme huguenot au temps des 
Camisards : le baron d'Aygaliers
Baronne de 
Charnisay
/ protestante 400 
pages Mialet Musée du Désert Mémoires in-16 100%
1936 Jean Cavalier : 28 novembre 1681- 17 mai 
1740
M.Pin / protestante 459 
pages Nîmes
Chastanier et 
Alméras
Ouvrage 
général
in-8 100%
1937 Der Französische Protestantismus: sein 
Weg bis zur Französischen Revolution
Joseph 
Chambon
Pasteur protestante 210 
pages Munich
Christian Kaiser 
Verlag
Ouvrage 
général
in-8 100%
1938 Histoire de l'Eglise réformée de Mialet Atger Charles / neutre 64 
pages Mialet Musée du Désert / in-8 100%
1938 Chez les Camisards M.Pin / protestante 151 
pages Alès Mons
Ouvrage 
général
in-12 100%
1939 Histoire de St-Hippolyte du Fort Peyriat André / neutre 527 
pages Nîmes
Editions de la 
Maison Carrée
Ouvrage 
général
in-8 5% (24 
pages)
1939
La lumière qui ne s'éteint pas. Un aperçu de 
la Réforme en Uzège et en Gardonnenque. 
Histoire de l'Eglise de St-Geniès-de-
Malgloirès (1530-1938)
Boris Decorvet 
et W itt Guizot
Maire et 
Colonel
neutre 104 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-8 /
1941 Le baron de Salgas, gentilhomme cévenol et 
forçat pour la foi
Tournier Gaston historien neutre 287 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-16 100%
1943
Les Galères de France et les galériens 
protestants des XVIIe et XVIIIe siècles 
(volume 1)
Tournier Gaston historien neutre 296 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-8 /
1944
Les Galères de France et les galériens 
protestants des XVIIe et XVIIIe siècles 
(volume 2)
Tournier Gaston historien neutre 487 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
/ /
1944 A côtés des Camisards M.Pin / protestante 85 
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
in-8 100%
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1945 Des camisards aux maquisards
Muse Dalbray 
et Tristan 
Sévère
comédiens neutre 164 
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
/ 2 pages
1946 Le Surnaturel et les Dieux G.Dumas
professeur 
de 
philosophie
neutre 328 
pages Vendôme
Presses 
universitaires de 
France
Ouvrage 
général
in-8 9 pages
1946 La France de Louis XIV P.Gaxotte historien et 
journaliste
neutre 393 
pages Paris
Imprimerie de 
Crété
Ouvrage 
général
/ 2 pages
1946 Histoire de la guerre des Camisards A.Ducasse
homme de 
lettres et 
historien
protestante 256 
pages Paris
Imprimerie de 
Crété
Ouvrage 
général
in-16 100%
1947 Foule en délire, extase collective, Essai sur 
quelques formes inférieures de la mystique
Ph. De Félice Pasteur protestante 403 
pages
Fontenay aux 
Roses
Imprimerie de 
Bellenand
Ouvrage 
général
in-16 22 pages
1947 Toute la passion de la vie. Les Trois Amours 
de Jean Cavalier
R. Jean-Boulan poète et 
romancier
neutre 239 
pages Paris
Imprimerie de 
Chantenay
Roman in-16 100%
1947 Le Combat du Mas Cauvi Louis 
Trouchaud
/ protestante 32 
pages Nîmes H.Mauger
Ouvrage 
général
in-16 100%
1948
Alès, capitale des Cévennes. Vie politique, 
religieuse, intellectuelle, économique et 
sociale
Marcel bruyère Prêtre catholique 80 
pages Nîmes Henri Mauger
Ouvrage 
général
in-8 10 % (8 
pages)
1949
Les Galères de France et les galériens 
protestants des XVIIe et XVIIIe siècles 
(volume 3)
Tournier Gaston historien neutre 451 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-8 /
1949 Le protestantisme en Vivarais et en Velay Mours Samuel Pasteur protestante 550 
pages Valence
Imprimeries 
réunies
Ouvrage 
général
in-8 4% (23 
pages)
1949 Abraham Mazel, prophète et chef camisard P.Mazel / protestante 183 
pages Montpellier /
Mémoire de 
Maîtrise
/ 100%
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1950 Camisards et Dragons du Roi A. de la Gorce
Femme de 
lettres et 
historienne
catholique 365 
pages Paris
Imprimerie de 
Busson
Ouvrage 
général
in-8 100%
1951 Histoire des Français P.Gaxotte historien et 
journaliste
neutre / Paris Flammarion Ouvrage général in-16 1 page
1951 La Réforme en France vue d'un village 
cévenol
Cantaloube. C Chanoine catholique 310 
pages Paris
Imprimerie de 
Aubin
Ouvrage 
général
in-8 6% (17 
pages)
1952 Sauve, antique et curieuse cité Chamson.A et 
Germain.J
romancier et 
historien
neutre 495 
pages Montpellier
Imprimerie de la 
Presse
Ouvrage 
général
in-16 6% ( 29 
pages)
1952 La Guerre des Cévennes  A.Ducasse
homme de 
lettres et 
historien
protestante 27 
pages Poitiers
Imprimerie de 
P.Oudin
Ouvrage 
général
in-8 100%
1954 Un grand chef camisard, Pierre Laporte dit 
Roland
Henri Bosc / protestante 336 
pages Mialet Musée du Désert
Ouvrage 
général
in-8 100%
1955 Un épisode de la guerre des camisards, 
l'abbée du Chayla
Jean Xavier 
Bouniol
/ neutre 122 
pages / / / / 100%
1955 Le Vigan à travers les siècles. Histoire d'une 
cité languedocienne
Gorlier Pierre historien neutre 369 
pages Paris
Imprimerie de 
J.Reschly
Ouvrage 
général
in-4 0,5% (2 
pages)
1957 Les prisonnières de la Tour de Constance Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1958 Mémoire secret pour M.le duc de 
Roquelaure allant commander en Languedoc
Henri 
d'Aguesseau
intendant du 
roi en 
languedoc
catholique 115 
pages Montpellier
Imprimerie 
Causse, Graille, 
Castelnau
Ouvrage 
général
in-8 100%
1958 L'armée et ses problèmes au XVIIIe siècle E.G Léonard historien neutre 363 
pages Paris Plon
Ouvrage 
général
/ 46 pages
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1958 Les Camisards Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1958 Les Galériens pour la foi Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1958 Euzet mon pays. Contribution à l'Histoire de 
quelques villages de l'Uzège
Bernardy André historien neutre 251  
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
in-16 8% (30 
pages)
1959 Trois Discours au Désert Chamson 
André
romancier et 
historien
neutre 55 
pages Saverne
Imprimerie 
savernoise
Ouvrage 
général
/ 100%
1959 l'Exode des Huguenots Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1959 L'Eglise Réformée de Saint Jean de 
Gardonnenque en Cévennes 1551-1957
Cadix Gaston Pasteur protestante 164 
pages Lutry
Ed. des cahiers 
cévénols
Ouvrage 
général
/ 2% (4 
pages)
1960 Les Pasteurs du Désert Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1960 La Révolte des Camisards Charles 
Almeras
prêtre du 
diocèse de 
Mende
catholique 239 
pages Chambéry
Imprimeries 
Réunies
Ouvrage 
général
in-8 100%
1960 Histoire du catholic isme en France ( tome 2)
A.Letreille, 
E.Delaruelle et 
JR Palanque
historiens catholique 508 
pages Paris Spes
Ouvrage 
général
/ 3 pages
1960 Ainsi Israël, quelques épisodes de la guerre 
des Camisards
L.Atger pasteur protestante 53 
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
iin-16 100%
1961 Remontons la Gardonnenque : Panorama de 
la vie rurale à travers l'histoire et le folklore
Bernardy André historien neutre 366 
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
in-8 /
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1961
Entrevue du marquis de la Lande et Jean 
Cavalier, Le Maréchal de Montrevel, le fort 
Vauban à Alais
 Cadix pasteur protestante 18 
pages Uzès H.Péladan
Ouvrage 
général
in-16 100%
1961 Les Fous de Dieu JP Chabrol
homme de 
lettres et 
conteur
protestante 453 
pages
Le Mesnil sur 
l'Estrée
Imprimerie 
Firmin Didot
Ouvrage 
général
in-8 100%
1962 La Tour de Crest et ses martyrs Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1962
Les Cinq grandes batailles de la guerre des 
Camisards : Vagnas, Pompignan, La Tour 
de Billot, Martignargues, Nages
 L.Blanchère commandant protestante 64 pages Alès P.Monteil
Ouvrage 
général
in-8 100%
1962 Pages d'histoire protestante : Les 
Camisards
Samuel Bastide artiste 
peintre
protestante 64 
pages Valence
Imprimeries 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1963 Le Huguenot recalc itrant et quelques autres 
nouvelles
Jean L'Hôte / protestante 157 
pages Doullens Imprimerie Sévin Nouvelles in-16 100%
1964 Histoire générale du protestantisme ( tome 
3)
E.G Léonard historien neutre / Paris
Presses 
universitaires de 
France
Ouvrage 
général
in-8 5 pages
1964 L'Aube impossible M.Liron / neutre 303 
pages Rennes
Imprimeries 
réunies
Ouvrage 
général
in-16 100%
1965 Journaux camisards Philippe Joutard historien protestante 187 
pages Saint Amand
Imprimerie 
Bussière
Ouvrage 
général
in-12 100%
1965 La Cévenne protestante P.Poujol agrégé de 
lettres
protestante 111 
pages Paris
Librairie 
Protestante
Ouvrage 
général
in-8 8 pages
1965 Histoire d'Anduze Chastand 
André
/ neutre 126 
pages Anduze
Imprimerie du 
Languedoc
Ouvrage 
général
/ 3% (4 
pages)
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1966 Les Paysans de Languedoc Le Roy Ladurie historien neutre 1037 
pages Paris
imprimerie 
nationale
Thèse / 2% (17 
pages)
1967 La Superbe André 
Chamson
romancier et 
historien
neutre 551 
pages Paris Plon
Ouvrage 
général
in-8 100%
1968 Le Protestantisme en France de 1598 à 
1715
Ligou Daniel historien neutre 277 
pages Paris
Société d'édition 
d'enseignement 
supérieur
Ouvrage 
général
/ /
1968
Les protestants de Florac, de la Révocation 
de l'édit de Nantes à l'édit de Tolérance, 
1685-1787
Dupouy Lise / neutre 144 
pages Paris
Librairie 
Protestante
Ouvrage 
général
in-8 /
1969 Itinéraires protestants dans le Gard et les 
Cévennes  
André Bernardy 
et Raoul 
Lhermet
Pasteur protestante 103 
pages Uzès Henri Peladan
Ouvrage 
général
/ 100%
1969 Les feux de la colère M. Olivier 
Lacamp
journaliste 
et romancier
protestante 332 
pages Paris
Cercle du 
nouveau livre
Ouvrage 
général
in-8 100%
1970
Les camisards "prophètes de la grande 
Révolution" ou derniers combattants des 
guerres de religion ?
Philippe Joutard historien neutre 12 
pages Orléans /
Ouvrage 
général
/ 100%
1970 La tour de Constance Chamson.A romancier et 
historien
neutre 569 
pages Paris Plon
Ouvrage 
général
/ 100%
1970 Missions et conversions dans le diocèse de 
Mende au XVIIIe siècle (1629-1702)
JR Armogathe / catholique 238 
pages Paris EHESS Thèse / 44 pages
1970
La Guerre des Cévennes (24 juillet 1702-16 
août1704) son origine, ses grandes 
batailles, son dénouement
 L.Blanchère commandant protestante 128 pages Alès P.Monteil
Ouvrage 
général
/ 100%
1971 Clefs pour l'Occitanie R.Lafont professeur 
de lettres  
protestante 270 
pages Paris Seghers
Ouvrage 
général
/ 3 pages
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1971 Les galériens protestants (1683-1775) Mours Samuel Pasteur protestante 58 
pages Paris
Librairie 
Protestante
Ouvrage 
général
/ /
1972 Une foi enracinée : la Pervenche Manen et 
Joutard
pasteur et 
historien
protestante 167 
pages Valence
Imprimerie 
réunies
Ouvrage 
général
/ 9% (15 
pages)
1972 Les Camisards ( présentation, scénario et 
dialogues du film)
René Allio cinéaste neutre 82 
pages Paris l'Avant Scène
Ouvrage 
général
in-8 100%
1973
Le prophétisme méridional de 1685 à 1715; 
une tentative d’institution d’une théocratie 
directe par le moyen de l’inspiration
Manoël M / neutre 190 
pages Montpellier
Faculté de 
théologie
Thèse / 100%
1974 Notes sur la commune gardoise de Laval-
Pradel
Durand 
Joachim
directeur 
honoraires 
du ministère 
des forces 
armées
neutre 107 
pages Nîmes
Imprimerie du 
Castellum
Ouvrage 
général
/ 4% (4 
pages)
1978
Knaves, fools and madmen and the subtile 
effluvium, a study of the opposition to the 
french prophets in England, 1706-1710
Schwartz Hillel / neutre 97 
pages Gainesville
Université de 
Floride
Ouvrage 
général
/ 100%
1974 Les Taillons ou la Terreur Blanche Chamson A romancier et 
historien
neutre 474 
pages Saint Amand
Imprimerie 
Bussière
Ouvrage 
général
/ 100%
1974 La Quimera Joan Bodon / neutre 476 
pages Nîmes
Imprimerie 
Barnier
Roman / 100%
1975 Les Hordes sanglantes M.-J. Dousse / neutre 382 
pages Saint Amand
Imprimerie 
Bussière
Ouvrage 
général
in-8 100%
1975 Le temple et l'histoire de la paroisse 
réformée du Collet-de-Dèze
Hugon André / neutre 172 
pages Uzès H.Peladan
Ouvrage 
général
/ 5% (9 
pages)
1976 Si la Vaunage m'était contée, ou la Bible de 
sang
Exbrayat 
Idebert
Pasteur protestante 199 
pages
La Bégude de 
Mazenc
Imprimerie de la 
mission 
évangélique des 
Alpes 
Françaises
Ouvrage 
général
/ 12% (24 
pages)
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1976 Les Camisards André Ameller
compositeur 
et chef 
d'orchestre
neutre 18 
pages Macôn R.Martin
Poème 
symphonique
/ 100%
1976 Les Camisards Phlippe Joutard historien neutre 249 
pages
Mesnil sur 
l'Estrée
Firmin Didot
Ouvrage 
général
in-12 100%
1977 L'ablatif absolu, théorie du prophétisme, 
discours camisard
Vidal Daniel sociologue 
et historien
neutre 203 
pages Nevers
Imprimerie 
Univer
Ouvrage 
général
/ 100%
1977 Histoire des protestants en France
Mandrou Robert 
et Estèbe 
Janine
historien neutre 490 
pages
Fontenay le 
Comte
Imprimerie 
Lussaud
Ouvrage 
général
/ /
1977 La légende des Camisards : une sensibilité 
au passé
Philippe Joutard historien neutre 439 
pages
Mesnil sur 
l'Estrée
Firmin Didot
Ouvrage 
général
/ 100%
1978 Textes et documents sur l'histoire du 
protestantisme dans le Gard
Fanguin Pierre / neutre 198 
pages Montpellier CRDP
Ouvrage 
général
/ 17% (33 
pages)
1978 L'épopée des camisards. 
Languedoc,Vivarais, Cévennes
Pezet Maurice écrivain 
provincial
neutre 255 
pages Vichy
Imprimerie 
Wallon
Ouvrage 
général
/ 100%
1979 Castanet le camisard de l'Aigoual André 
Chamson
romancier et 
historien
neutre 219 
pages Evreux
Imprimerie 
SIMPED
Ouvrage 
général
/ 100%
1979 Les Cévennes de la montagne à l’homme Taillefer et 
Joutard
historien neutre 508 
pages Toulouse Privat
Ouvrage 
général
/ 100%
1981 Les Cévennes racontées Roger Lagrave instituteur neutre 115 
pages Millau Imprimerie Maury
Ouvrage 
Général
/ 100%
1981 Vébron, histoire d'un village cévenol Poujol Robert résistant neutre 361 
pages Gap
Imprimerie Louis 
Jean
Ouvrage 
général
/ 0.5% (2 
pages)
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1981
The French Prophets in England : A social 
history of Millenarian group in the early 
eigtheenth century
Schwartz Hillel / neutre 1136 
pages Michigan
University 
Microfilms
Thèse / 100%
1981 Les Camisards du Vivarais Paysan 
Georges
historien neutre 242 
pages Largentière Humbert et fils
Ouvrage 
général
/ 100%
1982 Vie et passions huguenotes au cœur du 
Vivarais
Jean Estéoule / neutre 204 
pages Aubenas
Imprimerie 
Lienhart
Ouvrage 
général
/ 100%
1982 Catinat : gardian de Camargue, chef de la 
cavalerie camisarde
Chamson A romancier et 
historien
neutre 183 
pages Evreux
Imprimerie 
SIMPED
Ouvrage 
général
/ 100%
1983 Histoire des croyances et des idées 
religieuses (volume 3)
Eliade Mircea historien neutre 361 
pages Saint Amand
Imprimerie 
SEPC
Ouvrage 
général
/ 2% (6 
pages)
1983 La Cévenne au village. Barre des Cévennes 
sous l'Ancien régime : 1560-1830
JP Chabrol professeur  neutre 279 
pages Gap
Imprimerie Louis 
Jean
Ouvrage 
général
/ 5% (14 
pages)
1983
Le malheur et son prophète. Inspirés et 
sectaires en Languedoc calviniste (1685-
1725)
Vidal Daniel sociologue 
et historien
neutre 368 
pages Saint Amand
Imprimerie 
SEPC
Ouvrage 
général
/ 100%
1984 Marsillargues en Languedoc. Fief de 
Guillaume de Nogaret.Petite Genève.
Daumas Jean 
Marc
/ neutre 279 
pages Marsillargues
Studium 
Réformé Occitan
Ouvrage 
général
/ 1% (2 
pages)
1984 La Révolte des Camisards Paul Astruc illustrateur neutre 47 
pages Italie
Publication du 
Musée du Désert
Bande 
dessinée
/ 100%
1985 Le sang des Justes Max Chaleil éditeur neutre 364 
pages Paris Denoël
Ouvrage 
général
/ 100%
1985-
1993
La Guerre des Cévennes 1702-1710 (6 vol.) Henri Bosc Pasteur protestante 650 
pages
Montpellier et 
Lyon
Presses du 
Languedoc et 
Curandera
Ouvrage 
général
/ 100%
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1986 Dans la Cévenne et ses contreforts. De 
l'Antiquité aux Camisards
Jean Groffier / neutre 138 
pages Nîmes Lacour
Ouvrage 
général
/
1987 Spirit Possession and Popular Religion : 
From the Camisards to the Shakers
Garret Clarke / neutre 294 
pages Baltimore
John Hopkins 
University Press
Ouvrage 
général
/ 100%
1987 Entre Cévennes et garrigues, le village de 
Bouquet
Association du 
Mont Bouquet
/ neutre 205 
pages Nîmes
Imprimerie Notre 
Dame
Ouvrage 
général
/ 1% (3 
pages)
1987 Les Galères de France et la société des 
galériens (1660-1748)
Zysberg André professeur 
d'histoire
neutre 1618 
pages Lille ANRT Thèse /
1987 Vergèze porte de la Vaunage Donck 
Raymond
/ neutre 413 
pages Nîmes Imprimerie Bené
Ouvrage 
général
/ 4% (16 
pages)
1987 La Guerre des Camisards Henry 
Mouysset
instituteur neutre 48 
pages Cannes P.E.M.F
Ouvrage 
général
/ 100%
1988 Lettres et rapports sur la guerre des 
camisards (1702-1704)
Vidal Grégoire Prêtre neutre 180 
pages Millau Imprimerie Maury Lettres / 100%
1989
Si m'était conté St-Etienne en Cévenne, 
notes d'histoires sur Saint-Etienne-Vallée-
Française
Goillon Lucien / neutre 174 
pages Nîmes Lacour
Ouvrage 
général
/ 8% (14 
pages)
1991
Lueurs dans les ténébres. Contribution à 
l'histoire des camisards dans la vallée du 
Galeizon
Anton Jules / neutre 367 
pages Alès
Imprimerie 
Mares
Ouvrage 
général
/ 100%
1992 Itinéraires d'un camisard : Ellie Serre 
parpaillot et païen
Hervé Pijac / neutre 195 
pages Nîmes Lacour
Ouvrage 
général
/ 100%
1992
Chronique des frères ennemis, catholiques 
et protestants à Nîmes du XVIe au XVIIIIe 
siècle
Sauzet Robert historien neutre 280 
pages Caen
Imprimerie 
Lettr'im
Ouvrage 
général
/ /
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1992 Dieu et sang en Cévennes Mourgues 
Michel
professeur 
d'histoire 
géographie
neutre 179 
pages Sumène
Société 
viganaise
Ouvrage 
général
/ 100%
1992 La France protestante. Histoire et lieux de 
mémoire
Poujol Robert 
et Dubief Henri
historien et 
professeur 
de langues
neutre 446 
pages Millau Imprimerie Maury
Ouvrage 
général
/ /
1992 Basville roi solitaire du Languedoc Poujol Robert résistant neutre 332 
pages Aubenas
Imprimerie 
Lienhart
Ouvrage 
général
/ 100%
1992 Les Camisards Liliane Crété historienne neutre 318 
pages Saint Amand
Imprimerie 
SEPC
Ouvrage 
général
/ 100%
1993 La Vaunage : Des camisards aux sans 
culottes
Aliger Maurice écrivain neutre 166 
pages Nîmes Lacour
Ouvrage 
général
/ /
1993 En Cévennes
Numa Bastide 
et Maurice 
Canonge
/ neutre 118 
pages Mende
Société des 
Lettres
Ouvrage 
général
/ /
1993 La belle Huguenote, ou, La passion d’Abdias 
le rebelle,
Rey Anna romancière neutre 252 
pages Millau Imprimerie Maury
Ouvrage 
général
/ 100%
1993 Le Barjaquès. (Tome 1) Raymond Louis
président 
d'associatio
n à Barjac
neutre 143 
pages
Saint Hilaire 
de Brethmas
imprimerie CCM
Ouvrage 
général
/ 9% (13 
pages)
1993 La fin de la guerre de Cévennes
Sinclair Isaak 
von et Jean 
Carbonnier
diplomate et 
juriste
neutre 207 
pages Cahors
Imprimerie Tardy 
Quercy
Drame 
romantique
/ 100%
1994 Les protestants français du XVIe au XXe 
siècle
Poton D, 
Cabanel Patrick
historiens neutre 128 
pages Luçon
Imprimerie 
Pollina
Ouvrage 
général
/ /
1994 Dire les Cévennes, mille ans de 
témoignages
Cabanel Patrick 
(dir),JP 
Chabrol, Pelen 
Jean Noël
historiens neutre 322 
pages Saint Etienne
Imprimerie 
Dumas
Ouvrage 
général
/ /
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1995 Un village catholique pendant la guerre des 
camisards. Saint-Florent 1703-1705
Bousiges 
Richard
/ neutre 128 
pages Salindres
Librairie 
Occitane
Ouvrage 
général
/ 100%
1995 Dictionnaire des camisards Rolland Pierre cartographe neutre 331 
pages Saint Etienne
Imprimerie 
Dumas
Dictionnaire in-4 100%
1996 Notre Dame de Valfrancesque Roland 
Devresse
/ neutre 39 
pages / /
Ouvrage 
général
/ 10%
1996 Héritier des Camisards André Hours romancier neutre 213 
pages Nîmes Lacour Roman / 100%
1996
Cévennes] : protestantes et touristiques : 
sur les traces des Camisards à la 
découverte des vallées des Gardons
Christoph 
Lenhartz
écrivain 
voyageur
neutre 60 
pages
 Bergisch 
Gladbach :
Éd. La Colombe Ouvrage général / 100%
1996 Chroniques cévenoles. Une famille de 
filateurs de soie à Valleraugue (1792-1904)
Teissier Du 
Cros Rémi
administrateur 
et diplomate
neutre 250 
pages Marseille
Imprimerie 
Robert
Ouvrage 
général
/ 1% (3 
pages)
1997
Relation sommaire des désordres commis 
par les camisards des Cévennes, Manuscrit 
d’Élie Salvaire, sieur de Cissalières
Elie Salvaire et 
D.Poton
avocat  neutre 254 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Lettres / 100%
1997 La Guerre des Camisards dans la vallée 
Borgne
Girard de 
Coehorn
/ neutre 99 
pages Nîmes Editions lacour
Ouvrage 
général
/ 100%
1998 Histoire des Cévennes Cabanel Patrick historien neutre 126 
pages Vendôme
Imprimerie des 
PUF
Ouvrage 
général
/ /
1998 Cathares et camisards, l’œuvre de Napoléon 
Peyrat (1809-1881)
Cabanel Patrick 
(dir)
historien neutre 262 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Ouvrage 
général
/ /
1998 En Cévennes : Randonnée huguenote sur 
les pas des Camisards
Collectif / neutre 89 
pages Vialas Mairie / / 100%
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1998 De l'Édit de Nantes à la révolte des 
Camisards ou De la tolérance au fanatisme
André 
Cherpillod
professeur  
de sciences 
naturelles
neutre 39 
pages Courgenard A.Cherpillod
Ouvrage 
général
/ /
1998 Histoire de Camisards Roger Lagrave instituteur neutre 24 
pages Marvejols Imprimerie des 4
Ouvrage 
général
/ 100%
1998 Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-
1718). Un Nîmois sous Louis XIV
Sauzet Robert historien neutre 354 
pages Saint Amand
Imprimerie 
Bussière
Ouvrage 
général
/ /
1998 Itinéraires protestants en Languedoc, XVIe-
XXe
Cabanel Patrick historien neutre 479 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Ouvrage 
général
/ /
1999 Les Camisards Caunegere Guy journaliste  neutre 119 
pages Saint Etienne
Imprimerie 
Dumas
Ouvrage 
général
/ 100%
1999 Contes, chansons & récits : vallée française 
et pays de Calberte
Pierre Laurence écrivain neutre 72 
pages
Parc National 
des 
Cévennes
Association 
CORDAE - la 
Talvera
Ouvrage 
général
/ 100%
1999
La répression des nouveaux convertis en 
Languedoc de 1670 à 1717 : Aspects 
juridiques et juridictionnels ( colporteurs)
Hélène Pradille / neutre 127 
pages Nîmes
Imprimerie 
Lacour
Ouvrage 
général
/ 80%
1999
Elie Marion, le vagabond de Dieu (1678-
1713). Prophétisme et millénarisme 
protestants en Europe à l'aube des 
Lumières.
JP Chabrol professeur  neutre 271 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Ouvrage 
général
/ 100%
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2000
Mémoire de Jean-Paul Ébruy : prédicant en 
Vivarais de 1689 à 1709 : mémoire de ce qui 
s'est passé dans le Vivarais au sujet de la 
Religion
Jean Paul 
Ebruy
prédicant protestante 35 
pages Privas Imprim'express
Ouvrage 
général
/ 100%
2001 La Bible, la fourche, le feu Roger Lagrave instituteur neutre 96 
pages Marvejols Imprimerie des 4
Ouvrage 
général
/ 100%
2002  Montagnes, Méditerranée, mémoire : 
mélanges offerts à Philippe Joutard
Patrick Cabanel historien neutre 638 
pages Grenoble
Imprimerie Cent 
pages
Ouvrage 
général
/ 100%
2002
Les Camisards et leur mémoire, 1702-2002. 
Colloque du Pont-de-Montvert 25-26 juillet 
2002
Cabanel Patrick 
et Joutard 
Philippe
historien neutre 278 
pages Espagne
Publication des 
Presses du 
Languedoc
Actes de 
Colloques
/ 100%
2002 Suite camisarde André 
Chamson
romancier et 
historien
neutre 1352 
pages Lornai
Normandie roto 
imprimerie
Ouvrage 
général
/ 100%
2002 Les premiers camisards Henry 
Mouysset
instituteur neutre 138 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Ouvrage 
général
/ 100%
2002
Chronique des luttes religieuses en hautes 
Cévennes, 1550 - 1740, Lamelouze et Saint-
Martin-de-Boubaux
Pierre Rolland cartographe neutre 156 
pages Cahors
Imprimerie 
France Quercy
Ouvrage 
général
/ /
2003
La Vaunage au XVIIIe siècle  : approche 
économique, sociale, religieuse et politique 
d'une communauté rurale de la région 
nîmoise dans son contexte environnemental 
(Tome I)
Roger Jean 
Marc (dir)
archéologue  neutre 636 
pages Saint Estève
Presses 
littéraires
Actes de 
Colloques
/ 100%
2003
Die Kamisarden. Eine Aufsatzsammlung zur 
Geschichte des Krieges in den Cevennen 
(1702-1710)
Bernat Chrystel 
(directeur) 
Eckart Birnstiel 
(traducteur)
historien neutre 298 
pages
Bad 
Karlshafen
Deutsche 
Hugenotten-
Gesellschaft
Ouvrage 
général
/ 100%
2003 C'était pendant la guerre des Camisards Roger Lagrave instituteur neutre 32 
pages Marvejols Imprimerie des 4
Ouvrage 
général
/ 100%
2004 Le dernier camisard François Villars ingénieur en 
aéronautique
neutre 527 
pages Montpellier Editons Clovis Roman / 100%
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2004 Dieu savait il ? Jacqueline Ghio 
Gervais
poète  neutre 171 
pages Toulon Presses du Midi Roman / 100%
2005
Cévennes et Gévaudan protestants, XVIe - 
XIXe siècles, Itinéraires huguenots. 
Cévennes, gévaudan, Bas Vivarais.
collectif / neutre 399 
pages Espagne / / / 100%
2005
La Vaunage au XVIIIe siècle: approche 
économique, sociale, religieuse et politique 
d'une communauté rurale de la région 
nîmoise dans son contexte environnemental 
(tome 2)
Roger Jean 
Marc (dir)
archéologue  neutre 775 
pages
Nages-et-
Solorgues
Association 
Maurice Aliger
Actes de 
Colloques
/ 100%
2005 Grottes et caches camisardes Viala Claude spéléologue neutre 158 
pages Gap
Imprimerie Louis 
Jean
Ouvrage 
général
/ 100%
2006 La fin tragique de Madame de Mirmand 
durant la guerre des Camisards
Patrick Brunel médecin neutre 197 
pages Paris Imprimerie Jouve
Ouvrage 
général
/ 100%
2006
Lettres inédites reçues par le maréchal de 
Montrevel pendant la guerre des camisards, 
suivies des notices biographiques de ses 
correspondants
Rolland Pierre cartographe neutre 218 
pages Montpellier
Les Presses du 
Languedoc
Lettres / 100%
2008 Elie Marion, le camisard aux semelles de 
vent
JP Chabrol professeur  neutre 119 
pages Espagne
Publié par Alcide 
(Nîmes)
/ / 100%
2008 Comprendre la révolte des Camisards
Marianne 
Carbonnier-
Burkard
historienne protestante 127 
pages Luçon
Imprimerie 
Pollina
Ouvrage 
général
/ 100%
2009 Rendez vous aux 3 fayards : sur le chemin 
des premiers camisards
Roger Lagrave instituteur neutre 19 
pages Florac La Salle Prunet / / 100%
2009 Abraham Mazel, le dernier camisard JP Chabrol professeur  neutre 118 
pages Espagne
Publié par Alcide 
(Nîmes)
Ouvrage 
général
/ 100%
2009 From a far country : Camisards and 
Huguenots in the Atlantic World
Randall 
Catherine
professeur  neutre 176 
pages Athens
 University of 
Georgia Press
Ouvrage 
général
/ 100%
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2010 Françoise Brès (1675-1702) prédicante Roger Lagrave prédicante protestante 33 
pages
Saint Georges 
de Luzençon
Imprimerie 
Causse
Ouvrage 
général
/ 100%
2010 La nuit des camisards Astier Lionel acteur, metteur 
en scène
neutre 164 
pages Espagne
Publié par Alcide 
(Nîmes)
Ouvrage 
général
/ 100%
2010 Les protestants entre exil et espoir. Du 
Vivarais huguenot à Genève
Pierre Coulet
ingénieur en 
génie 
biochimique
neutre 136 
pages
Guilherand 
Granges
Impressions 
Modernes
Ouvrage 
général
/ 100%
2010
Extrait du "Petit livre de mémoires des 
affaires domestiques" de Jean Velay, viguier 
de Florac
Auguste Boyer 
et Jean Velay
prévôt catholique 35 
pages Nîmes
Imprimerie 
Lacour
Ouvrage 
général
/ 100%
2010 La guerre des Camisards en 40 questions JP Chabrol professeur  neutre 132 
pages Espagne
Publié par Alcide 
(Nîmes)
Ouvrage 
général
/ 100%
2011 Au pays des premiers camisards ( traduit en 
allemand et en anglais)
Henry 
Mouysset
instituteur neutre 49 
pages Mauguio
Imprimerie Pure 
Impression
Brochure 
touristique
/ 100%
2011 La Borie sauvée des eaux : Ethnologie d'une 
émotion patrimoniale
Françoise 
Clavairolle
anthropologue, 
ethnologue
neutre 290 
pages
Charenton le 
Pont
Lahic
Ouvrage 
général
/ 100%
2012 La révolte des Camisards
Marianne 
Carbonnier-
Burkard
historienne protestante 157 
pages Lonrai
Normandie roto 
imprimerie
Ouvrage 
général
/ 100%
2013 Protestants et camisards : autour de 
Montfrin
Micheline 
Mougneau
spécialiste du 
marketing
neutre 81 
pages Nîmes
Imprimerie 
Nombre
Ouvrage 
général
/ 100%
2013 Atlas des Camisards
JP Chabrol et 
Jacques 
Mauduy
professeur  neutre
239 
pages Nîmes Alcide
Ouvrage 
général / 100%
